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FINA FORRELLAD 1 VIVES 
Antigament la feina del «decoradon> era enlles- 
tida primer per arquitectes. que mai no deixaran de 
practicar aquesta tasca, i després aquest ofici el podra 
fer al'artista-pintor>> que, agencant les parets i impo- 
sant unes pautes de color, creara el decorat que des- 
prés sera completat amb mobiliari, sovint d'acord amb 
l'ambient de I'estanca. Finalment, el paper del deco- 
rador ser2 compartit per ebenistes brillants, ja en ple 
s. XVIII, els quals amb les seves creacions sofisticades 
i excel.lents seran capqos d'imposar una personalitat 
propia a palaus i estances benestants. 
El personatge del ndecoradon, pero, tal i com 
I'entenem actualment, no sorgeix clarament fins a fi- 
na l~  del segle passat, amb el moviment uArts and 
Crafts, i sobretot amb el remolí de l'<<Art Nouveau,>. 
En aquestes circumstancies apareixeran agencadors 
d'interiors. sense ofici concret, que no seran ni arqui- 
tectes ni pintors de clar-obscur, ni tan sols ebenistes, 
pero crearan interiors fantistics, teatrals i extravagants 
botigues. Aquest personatge a cava11 entre la pintura, 
I'arquitectura, I'ebenisteria i, sovint, sense ésser mes- 
tre en res, o pntser solament en el saber escollir, s'aniri 
perfilant i adquirir2 importancia, i podríem dir que 
ja s'imposa definitivament, I'any 1925, a I'Exposició 
de les Arts Decoratives de París. 
Noms com J.E. Ruhlmann, Sue et Mare, Djo Bur- 
jois, i molts d'attres, passen a ser estrelles a les re- 
vistes internacionals de moda d'aquell moment com 
la «Illustration». I'xArt Vivant~, sHarper's Bazar», 
etc. 
És dins d'aquest context historic que s'emmarca 
I'arrencada de I'activitat artística i professional d'en 
Pepe Vives. 
L'obra d'aquest artista, perla seva mateixa natu- 
ralesa, resta dispersa i, en afguns casos, ha desapare- 
gut. 1 pel que fa als documents i els projectes que la 
van fer possible, en bona part s'han perdut i els que 
es conserven no estan catalogats. Aixo és així perqu? 
l'interiorisme i el disseny no han estat fins als nostres 
dies degudament considerats. Malgrat tot, actualment 
estem en un moment que la recuperació de I'obra d'en 
Vives encara 6s mitjanament possible. Si bé les seves 
realitzacions estan amenasades per la desaparició, en 
un procés irreversible, a causa de noves concepcions 
de I'espai habitar, desintegracions de patrimoni i mo- 
des passavolants. 
Aquest estudi persegueix, doncs, el coneixement 
i la divulgació d'aquesta interessant obra i vol susci- 
tar I'interes per recuperar-la. 
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EssOs BIOGRA~C lars nDillunsos de cal Llonchu. Fruit d'aauestes reu- 
nions a la biblioteca de cal Llonch, esdevindra la seva Josep Vives i Bracons, fill dSAndreu Vives i Jose- panicipació en I'aAlrnanac de les Arts» dels anys 1924 fina Bracons, neix a 'abadel' Irany 1902, a i 1925, en e]s quaIs, segons A, Caste]ls «(,,,) que&pa. panya, al capdarnunt de la Rambla, negoci propietat Lesa la potencia intel.lectual 2 irtfstica dels ciutadans de la familia Vives. de Sabadell~.' 
La seva formació escolar transcorregué a l'escofa Tarnbé es relaciona, rnolt de prop, arnb la Colla francesa dels Maristes del carrer del Jardí; allí rebé clas- de Sabadell i participa activament en les edicions de 
ses de dibuix popular retratista Mossen Josep M. 
<&a ~ i ~ ~ d ~ ~ ,  fent unes propostes de disseny de ]'aria. Bosch, fins I'any 1920, on mostra una extraordinaria grama i il.lustrant da cansoneta de I'ascenson> de Gue- habilitar, cosa que fara que el seu mestre recomani 
rau de Liost, I'any 1926, i un llibre de Dornenech de 
a la seva família la possibilitat de portar-lo a les clas- Bellmunt I'any 1928.l 
ses particulars de cal Vila Cinca. 
Coincidint arnb la tornada d8Antoni Vila Arru- 
far de París, aquest darrer es convertir2 en el seu rnes- 
tre al llarg del període de 1921 fins al 1926, i s'esta- 
blira una gran amistar entre arnbdós que donara lloc 
a una estreta i prolífica col.laboració a nivel1 artístic 
i professional. Vives, que de molt jove ja va demos- 
trar una gran trasa en les tecniques del gravat i el li- 
noleurn, realitzar2 part dels gravats de Vila Arrufat 
fins passats els anys 30, En aquestes tecniques, Josep 
Vives sovint sobresortira amb dissenys originals pro- 
pis, o bé en col~laboracions amb altres artistes, com 
és el cas del cartel1 per a la Festa Major de Sabadell 
I'any 1930, arnb Ricart Marlet. Des del principi dels 
anys 20, si bé continua treballant al negoci familiar 
de I'hosteleria, gricies al seu estret contacte arnb la 
familia Vila, s'anira introduint en els ambients artís- 
tics de l'epoca, com es reflecteix en el «Llibre d'oru 
d'en Vives, comensat l'any 1923 amb unes tapes il.lus- 
trades pcr el1 mateix dins d'una esterica plenament 
noucentista, on figuren, entre d'altres, originals de Vila 
Cinca, Vila Arrufar, San, Grapa, Galan, Puigdengo- 
las, E. Monjo, J. i M2rius Vilatoba, E. Pala, R. Mar- 
cet, A. Serra, Climent, Josep M. Bosch, Josep M. i Fran- 
cesc Trabal, Prat i escrits de Joan Oliver, Armand 
Obiols, Joan Arús, Miquel Carreras, Agnes Armen- 
gol, Dolors Miralles, etc. D'aquesta manera, a partir 
de I'any 1924 formar2 part dels membres dels popu- 
El febrer de 1926, far2 la seva primera i única ex- 
posició individual de pintura a I'Acadernia de Belles 
Arts (fotografia 1). Aquesta constara d'una serie d'olis, 
bodegons de caire realista, un xic en la línia d'un Fe- 
liu Elias (algunes de les obres exposades ja foren pu- 
blicades a I'«Alrnanac de les Arts» dels anys 1924-25). 
Armand Obiols, que en fara la prescntació, diu: Íd,u 
pintura de Josep Vives, és una pintura apLomada, 83- 
brza i fervorosa c..) Remarcarem zmmediatament La 
seva fina i cordial nissaga holandesa, i ens sentirem 
joiosos al weure 'l net i llzure de  le^ f d i f a t s  i de /es 
trucul2ncies de/ baix impressionisme, que tantes be- 
lle.r jowentuts ba delmat. I un cop assaborides aques- 
tes pures dolgors tradicionals, veurem que les seves pin- 
tures són d'una rara modemitat i d'una cenyida 
actualitat arnb lhrs aafanys de construcció i amb llur 
pura batah  per hstrzcctur~.»~ 
L'exposició tingué un gran resso i situ2 en Vives 
entre els joves talents  prometedor^,^ si bé en Joan 
Matas advertiri,   si la pintura de Josep Vives no ofe- 
ñs altres bones circumst2ncies que Lkxtenza elegancia 
i no tingués més profunditat que una ddrtmció i un 
enginy decoratiu, caldrza ja, per aiuo 804 saludar efu- 
sivament a un pintorjove, ben encaminat en la ruta 
defa(gueres i fecundes posszbilitats c..) Si aquestpin- 
tor; quiper abra part no enfapr3piament l'ofici, po- 
gués aixamplar els seus lleures fin8 a m h r  a estendre- 
' Andreu CASTZUS, Lárt iabadeiLenc (Sabadell 1<)61), miti,, obra de Ricard Marlet. 
p. 188. Armand Oeiors. ExporIczóJorep Viver, «Diari de Sabadell 
Andrcu CAsnLLS, op sit. (Sabadell 1761). p. 617. A. Cas- i sa comarcan. (13-2-1926) p. 1. 
tells no concreta ni el títol ni I'editorial d'aquest Ilibre il.lusrrar "oan MATAS, Lajoziepintura Local, Biblioteca Sabadellcn- 
amb boixos per J. Vives i .  fins al moment. no ha estat possible ca, 15 (Sabadell 1927), ps. 199-211. En aquest Ilibre, J. Matas li 
localitzar-lo D'alrra banda, li attibueix el boLv que il-lustra cl poe- ded~ca un capitol sencer amb 4 il~Iustracions. 
rna d'Armand Obiols =La llegenda del pirata que esdevingué er- 
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l I \  1 l .  O , a / / f / j .  l ' p /  e . /  I ~ i ~ i i ~ i . ~ n i i \  2 .  U hi,irjr> un cdendrri Ju Gr~fiqricr ,Il>iniiinrr 
r~crú  JI /Úny 1920, o /'AcuJ2mrv de Ele//c~ A r i ~ .  Aniu documental de J .  Vivcs i Bracons. Fotogra- 
r~gnut umb elpreud6nim iarrrar. Propictat de M. tia: M. Molins. 
Costa. Fotografia: Margarida Molins. 
hi una atenció absoluta, no fórapas gens temerarias- Josep Vives entra a I'empresa de gasoses a I a  Bohemim. 
segurar que la seva pintura traspassana ben tost les propietat de Joan Vila Cinca i del Senyor Moga. Ben 
fionteres locaís. És molt de témet; pero, que aquest aviat, pero. deixara la seva participació en el negoci. 
artistapuga o s2pzgafer volar elseu n o n  vers fa Lluita 
exclusiva de l ú a  Possiblement, l"'amateur" subal- D'altra banda, comen~ari  a rebre encirrecs com 
tem, tin& senpre e d a t  l ú ~ i I t a  mi[itant. 1a ~ ,  pat. a gravador i il.lustrador pera les ~Indústries Grafiques 
ser esproduerriperléxtraviadB indiferencia de la nos- Muntanerr (fotografia 2). 
tra gent i més que res, per aquesta marcada hostilitat 
del nostre ambient ciuta&, vers tota cosa elrendiment Amb aquesta feina adquiriri un gran aprenen- 
de la qual no pot de cap de les maneres ésser im- tatge en el camp de les arts grifiques. com ho demos- 
media2 e' tren els acurats treballs que hi realitzi: calendaris. 
. .. .. .. il.lustracions, boixos, lin6leums, logotips ... i sobretot 
A mitjan 1926, aproximadament, coincidint amb els programes de I'Associació de Música de Sabadell 
. - 
la seva sortida del negoci familiar de 1'Hotel Espanya, impresos a cal Sallent.6 en els quals ja es configuren 
Joan MAM. la primera expo~~ció depintures de Jorep V i  a cal Sallcnt. amb boixos i dibuixos que. si be no cstan signats. 
ver, da Vcu dc Sabadcll., (20-2-1926). p. 1. són obra de Joscp Obiols. cls primen. de Ricard Madct. de Vila 
Ja dcs dc I'inici I'.AssociaciÓ dc Música de Sabadell, cs Armfat i. a finals dcls anys 20 i fins bcn cntrats cls anys 30. d'cn 
distingí pcr I'acurada prcscntació dcls scus programes. imprcsos Pcpc Vivcs. 
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uns trets característics que mai no abandonara: esti- 
lització en els dibuixos, decantament cap a un expres- 
sionisme «poetic~, una constant en els temes (isards, 
flors geometritzants, donzelles Iinguides, amorets ...) 
marcadament «Art Décon (fotografia 3). 
Paral.lelament, Vives sera el col.laborador d'An- 
toni Vila Arrufat. A ['altar de la Mare de Déu de Mont- 
serrar de la Puríssima, realitzat entre els anys 1925-1928, 
Vives dissenyi els repussats d'aram, la taula, els cane- 
lobres i les Ilanties, amb una línia marcadament sim- 
ple. Podem dir que aquest és el seu primer treball en 
el camp del disseny.' 
L'any 1927 es casa amb Marianna Vila Arrufat, 
i realitza la primera tasca com a <decoradon> en la seva 
propia casa a la placa de Sant Jaume, amb mobles 
d'Antoni Badrinas8 i algunes peces ja dissenyades per 
el1 mateix, dins d'una Iínia d'estilitzat «Biedermayen>, 
plenament «Art Décor. Del mateix any seran la casa 
de Francesc Trabal,9 la saleta de música de Joan 
Llonch (fotografia 4), sobria i elegant obra que el do- 
nara a coneixer com a decorador, i la biblioteca dels 
Maristes del carrer del Jardí. 
A partir d'aquest moment Vives es Iliurari ple- 
nament a les tasques de decoració, amb un estil, ja 
des deis seus inicis, que es distingeix per la claredat, 
la confortabilitat i l'elegincia de formes i colors. 
Una de les seves col.laboracions més importauts 
amb Antoni Vila Arrufat sera el disseny i el muntat- 
ge de la Sala de Sabadell a I'Exposició Internacional 
de Barcelona, I'any 1929, que guanyara medalla d'or 
(fotografia 5). 
Aquesta obra fou encarregada a Santiago Casu- 
Ileras. arquitecte, i a Antoni Vila Arrufat, pero la des- 
tacada participació de Vives mai no ha estat eviden- 
ciada, si bé el mateix Vila Arrufat li'n reconeix la 
important col.laboraci6, fins i tot en els murals que 
' Martin BATERSBY, The decorative Thirties, (Londres 1976) 
ps. 10-11. Uautor desciiu com molrs dels pintors novells. de final 
dels anys 20, es decantaren vers la decoració, camp que oferia més 
possibilitars. ja que hi havia una gran competencia en les Arts 
Plastiques. 
a Aquests mobles arnh rnarquetcria de Josep Obiols esran 
en la Iínia dels que Badrines presenta a París en I'cxposició del 
1921, en la qual guanyi medalla d'argent. 
Andreu CASSLLLS, o). cit. (Sabadell 1961). p. 617. Segons 
l'auror aquesra obra fou reaiitzada I'any 1923 i figura com ei pri- 
hi figuraven, que són corn diri Francesc Fontbona una 
obra inusual d'en Vila Arrufat: & segiient realitza- 
ció és de caire molt diferent: són els plafons delpave- 
lló de Sabadellde l'Exposiczó Internacionalde Barce- 
lona de 1929 6 ..) El dirseny de con/lmt d'aquesta obra 
prova$ns a quin punt la moda dominant, lbnome- 
nat ' Xrt Decó" havia arrelat en el món de La creació 
pl2stica de I'Jpoca, i la descripció qze f a  delpenll urb2 
de Sabadell bigarrat i suburbial, f a  pensar en elcons- 
tructivisme del Torres Garcia de /'epoca de Nova 
York. nio 
La decoració d'aquesta Sala de Sabadell diferix 
dels treballs realitzats pet I'arquitecte Casulleras (que 
es distingia, fins ben entrats els anys 30, per un mar- 
cat estil aneoplaterescu) corn dels dilntoni Vila Arru- 
fat, a la vegada que es pot identificar en la Iínia co- 
mengada per Vives. D'altra banda, han estat localitzats, 
als arxius documentals d'en Vives, fragments originals 
realitzats per el1 mateix, per al projecte del <stand» 
central de Sabadell. 
Per raons que ens són incomprensibles, el nom 
de Josep Vives quedi al marge en aquesta important 
realització. No cal dir que, si bé el seu nom resti en 
I'anonimat. I'exit obtingut a I'Exposició Internacio- 
nal de Barcelona li fari guanyar el respecte i Pa con- 
fianca de gran part dels empresaris textils de la ciutat 
de Sabadell, per qui, a partir d'aquest moment, no 
deixari de trebaliar fent quasi la totalitat dels seus in- 
terior~ particulars, així com llurs despatxos." Hem de 
lamentar la perdua de la majoria d'aquestes obres i 
les que resten són, en bona part, irrecuperables. 
Josep Vives se subscriuri a un gran nombre de 
revistes de decoració estrangeres, franceses i alemanyes 
sobretot, on trobari les seves fonts documentals que 
I'ajudaran a desenrotllar un estil que li sera propi, si 
bé estar2 molt influenciat per les últimes creacions de 
J.E. Ruhlmann com la serie de botigues per a la pres- 
mer trehall de Vives, si bé ens consta que aquest inicia les rasques 
de decoració vers l'any 1927. D'alrra banda. els mohles de cal Traba1 
foren venurs durant la guerra i actualrnent no en resta cap testi- 
rnoni a les noscres mans. 
"Francesc FONTBONA. La pintura mural d'Antoni Vila 
Aru f i t  a Viln Arrufar Exposició /u--Setembre 1984. Paiau de 
la Vireina-Capeila de lilnlic Hor)ita/, (Barcelona 1984). p. 21. 
" Anuari Sahadellenc 1930, (Sabadell sd . ) ,  p. 202. En 
aquest anuari, Vives figura ja com a decorador. amb domicili a 
la plaga de Sanr Jaume. 
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Fii i i  ii,i<nii:i i. Dii rrriy r,r,,q:i.rnd/dt ~ ~ < y r i . i .  Aruiii d i i i r i r r i c i i i a l  dc I:< iiiii ,iini 1:) i .  . \~ / i . f ' i  i/i mN.rnd r/t,jo<in l./onr h. ,iny 1%'- Ar- 
J V B  Forografia: M .  Malins. x i u  documcnral dc J.V.B. Menrre no s'indiqui el 
contrari, tota I'obra reproduida a les forografies 
es refereix a la ciutar de Sabadell. 
Fi 111 l i  , K A l l A  5 .  &da de Sabade//r de I'Exporiori l r i i < . r ~ . z c i < i n J  de Barw/o>,j di /:zn, 1929. d /  k>J/dii d? i i l r t  E x f ~ l .  (Del l l i b r e  eSaba- 
del1 en la Exposición lnrernacional dr Barcelona, 1929). 
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tigiosa casa de perfums Yardley a Iondres. També s'en- 
voltari de competents artesans, molts d'ells sabade- 
Ilencs, que I'ajudaran a dur a terme les seves obres. 
L'any 1930. Vives obriri un petit nShow-room* al 
carrer Baix de I'Església, 6, amb el nom de Galeria 
Vives, empes per la insistencia de la seva esposa Ma- 
rianna Vila Armfat (que deixari. fins la guerra. la seva 
docencia com a mestra per dedicar-se a la botiga). 
La Galeria Vives li donara la possibilitat de mos- 
trar al públic aquells treballs propis tan excel.lents (fo- 
tografies 6 i i), així com les escollides peces d'impor- 
tació: robes, papers, vidres, etc., i les joies i els esmalts 
de Ramon Sunyer, tapissos i catifes de Tomas Aymat. 
entre d'altres, i els prestigiosos mobles-d'Antoni Ba- 
drinas. objectes que. d'altra banda, estaven reservats 
exclusivament a privilegiats interiors privats. També 
dedicara una part de I'espai de la Galeria a fer-hi ex- 
posicions. 
El mateix 1930 realitzari dues col.laboracions amb 
Vila Armfat. Una és I'altar de la pietat a I'església de 
Sant Vicenc de Jonqueres, a la Creu Alta. on fara tot 
el disseny de la part inferior de la capella. que inclou- 
r2 el paviment, la taula. la fusteria, els canelobres, les 
Ilinties, els repussats en coure" i també altres treballs 
de la mateixa església, com la interessant obra de la 
porta del campanar. Tots aquests treballs que hi féu 
en Vives tenen una línia moderna, nua i pulcra. mentre 
Acnidment, aqucm rellcus es troben a I'cscala de la Conw- llena de Culnira de I'rijuntament de Sabadell. a la piaqa de St. Ror. 
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els realitzats per Vila Armfat són més tradicionals. 
L'altra col.laboració, la fati als murals realitrats 
per Vila Armfat a la casa que féu constmir Pich i Pon 
a I'avinguda de la República Argentina, de Barcelo- 
na, de la qual Fontbona dira, a(. ..) El conjunt de can 
Pich i Pon és especdment remarcable per la seva te- 
mBtica ins6lita en L'artista: una serie de nimjis bottt- 
cellianes, nues, i alguns pastors idíl.lics prop d'una 
cúpula ~ i ~ ~ ~ m ~ ~ l t a d a  d'amorets. ES potser lóbra de 
fila Arrufat on fa seva familiaritat del Noucentisme 
plhtic es fi més evident.ol' 
Entre els anys 1931-1932. realitza divenes obres 
que podríem qualificar de molt espectaculars. El des- 
patx de I'advocat Joan Marí, al carrer de Sant Pere, 
que sera la primera feina feta per Vives després de la 
inauguració de la Galeria (fotografia 8). 
Aquest espai el reestmcmrari modificant radical- 
ment la seva arquitectura d'una manera forca agosa- 
rada i quasi avantguardista. combinant elements del 
més pur alntemational Style, amb dues  clarament in- 
fluenciar~ per 1'aArt Décon frances, sobretot de J.E. 
Ruhlmann. 
La asuite~ matrimonial dels senyors Casals, al car- 
rer de 1'Estació (abans de Luisa Fernanda), obra desa- 
pareguda totalment. Estanca de grans dimensions que 
incloia. a part dels Ilits, armaris amb doble porta i to- 
cador. tota una sala d'estar amb sofa, dos sillons. ban- 
quetes, tauleta i un fabulós llum de peu en forma de 
palmera de vidre i metall. Tots els mobles eren de si- 
comor groc massís i els capcals dels llits i les portes 
- - - 
dels armaris, que seguien una forma geometrica on- 
dulant. eren fets amb xapat de sicornor groc en forma 
d'estrelles, al centre de les quals figuraven unes ore- 
netes de banús negre. Les paren eren folrades amb pa- 
per francb de color blau intens i plata, i les portes 
de  I'habitació, exageradament alcades, presentaven 
unes decoracions en forma d'aranya, esmaltades en dos 
tons de  verd clar. 
LA 
Faiiii,nni I,\ 8. Dcrpatx de ladvocat Joan iClari Any 1931. Par- 
cialment rdonnat. Aniu dorumenral de J.V.B. 
la seva modernitat extravagant, amb un cen aire del 
.Hollywood~ dels anys 30 (fotografia 9). Tots els de- 
talls, des de les baranes, la fusteria. Ics vidrieres, les 
reixes dels radiadors. les llars de  foc fins a les catifes 
i el mobiliari. seran dissenyats per Vives. D'aquesta 
obra, en gran part desapareguda, ens n'ha quedat 
constancia per les fotografies de  I'arxiu documental 
del mateix Vives i, sobretot, per I'article a l a  constmc- 
L'altci gran reaiització d'aquesta epoca sera la casa ción moderna en Sabadelb, de  Santiago Casulleras. 
de cal Guasch, al carrer de la Indústria, obra arqui- a I'Anuari de Barcelona de I'any 1933," on, a part 
tectonica d'estil uneoplaterescr, de Santiago Casulle- d'una maqueta de la urbanització de  can Fatjó, obra 
ras. Si bé els exteriors d'aquesta no es poden conside- del mateix Casulleras, les altres il.lustracions són els 
rar innovadors, els interiors, en canvi. sorprenen per interiors de la casa Guascb decorats totalment per Vi- 
" Joan FONTBONA, op  cit.. (Barcelona 1984). ps. 21-22. deLla <Barcelona 1933. Anuario dc la ciudad*. (Barcelona 1933 ?), 
" Santiago CASULLERAS, lo conrtrucción moderna cn Suba- ps. 311.312. 
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ves. L'esmentat article referma clarament la important chas de las realidades de la Arquitectura moderno, apli- 
actuació professional de Iosep Vives com a decorador cada a cualauier edificio nuevo de la ciudad.~'l 
- .  
modern, <En el campo de /a arquitectura moderna Sa- 
badell recoge las más elegantes formas adaptándose 
a la vidafami/iaq a/ confort interior de la casa, f...) 
Las más recientes edificaciones, generalmente discre- 
tas al exterior, como miedosas de romper todavía, el 
ritmo antiguo de la ciudad (...) albergan ricas mani- 
festaciones de arte moderno, cuidadas basta en /os más 
mínimos detalles. Se siente /a necesidad de/ comfort 
moderno, reposo fácil, simpiicidad amplia, creadora 
de nuevas ideas por eliminación de las rutinarias, vi- 
sión de luz y color que harán ~ u e g o  y unidad con e/ 
ropaje de las personas, creación elegante de noveda- 
des tipo que asombrarán después, puestas a la venta 
en los almacenes de /as buenas tiendas de ropa de Es- 
paña y América. (...) Está pues, e/ campo bien sem- 
brado y apunto de recogerlas más fáciles y ncas cose- 
Algunes realitzacions importants d'aquesta epoca, 
entre d'altres, seran els interiors de la casa Sampere 
(1930) (fotografia lo), la casa del Dr. Miralles i la casa 
d'estiueig dels senyors Colomer (fotografia ll), de la 
qual dissenyi tant els exteriors com els interiors amb 
mobles de roure. que encara sorprenen per la seva gran 
simplicitat de Iínies, lluny del luxós mobiliari de cal 
Guash i de cal Casals. El 1932, a la part de la Galeria 
Vives concebuda com a Sala d'exposicions. i d'acord 
amb el barceloní Joan Merli, hi exposaran coneguts 
artistes catalans del moment, com Marian Pidelaser- 
ra, Rebull, Manel Humbert, Francesc Domingo, Mi- 
que1 Villa. Emili Bosch Roger. Josep Obiols i Antoni 
Vila Arrufar. 
Aquestes mostres d'art. pero. no tingueren gaire 
" ídem. nora 14 
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FOmGRAFlA 10. Detall de /a 
d ala d'ertar del, renyorr Sompe- 
re. Any 19~70. Forografia: J .  
Melo. 
F O ~ G R A F I A  11. Cad;ra de /o 
casa Colomer a San/ Quine de 
Safna. Any 1931. Fotografia: J .  
Casamartina. 
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acceptació i, el 1934, Vives fundara I'sARS» (Artistes baixos relleus esculpits per Camil Fabregas segons un 
Reunits de Sabadell) i realitzari exposicions de Mi- projecte de Vives. 
rius Vilatobi, Pere Elias, Rafe1 Salva, Camil Fabregas. L'any 1935, el Gremi de Fabricants de Sabadell 
Molins de Mur ... participa a la la. Fira de Mostres de Valladolid amb 
un «standv dissenyat per Vives (fotografia 14), instal.la- La Galeria, d'aquesta manera, es convertira en un 
ció que va mereixer els «eLogis més entusiastes delco- lloc de tertúlies, sobretot amb la incondicional assis- 
mite organitzador i de Les personalitats i comerciants tencia d'Armand Obiols, Ricart Marlet, Joan Oliver, que varen ~iritar-la».'~ Francesc Trabal, etc. Durant tot aquest temps, fins i 
tot passada la guerra, an i  realiczant una serie de  bo- L'any 1936, fari el disseny del Cartel1 de la Festa 
- 
tigues que mereixen una especial atenció. En aques- 
tes obres són gairebé més interessants els exteriors que 
els interiors. Vives modifica, sovint, les facanes i les 
decora amb bandes de diferents colors fent un treball 
paral.lel al de I'arquitecte i, a vegades, col.laborant 
amb aquest, sistema de treball que fati sempre que 
li sigui possible, tant en locals públics com en habi- 
tatges particulars. 
En moltes de les construccions d'aquells temps, 
cases, comercos i despatxos, hi podem trobar encara 
elements dissenyats per Vives. Practicament, pero, totes 
aquestes botigues han estar reformades i és difícil 
aconseguir-ne documents grifics. De les poques que 
tenim referencies, podem destacar la camiseria Llobet, 
la recenrment desapareguda cotilleria Fau, ambdues 
al passeig de la Plaga Major, la sastreria Escoté, a la 
Rambla (fotografia 12) amb una facana emodernau pin- 
tada de color verd jade, groc i negre, amb la part in- 
ferior aplacada en ~marmolitm negra, aparadors en 
opalina blanca i la porta folrada de Ilautó. La botiga 
de pianos Lladó, també a la Rambla, és potser la seva 
Major de.Sabadelli7 amb estilitzades figures en color 
verd i rosa sobre fons de color negre, molc en I'estil 
que li és propi. En comencar la guerra tancara la bo- 
tiga, que dos anys abans havia traslladat a la placa de 
F.G:Hernández, 41 (I'actual passeig de la Placa Ma- 
jor), i el 1937 donara classes de dibuix artístic i di- 
buix decoratiu a I'escola textil de Sabadell, nomenat 
per la Conselleria de Cultura de la Generalitat, a la 
vegada que la seva esposa Marianna reprendra la do- 
cencia donaot classes a 1'Escola Trilingüe del carrer de 
la Creueta i després a I'Academia Cots. 
El darrer any de la Guerra Civil és cridat a files. 
primer destinat a Castellar del Valles i després, a les 
acaballes. a Tarragona. Finalment, en plena retirada 
cap a Franca, s'escapa i torna a Sabadell. 
A partir d'aquesta data, després de la guerra, la 
major part de la seva tasca estara dedicada a refer les 
cases malmeses durant la guerra. És en aquest moment 
que s'observa un canvi d'estil molt marcat en la seva 
trajectoria professional. 
obra més contundent (fotografia 13), amb un aleró Enmig d'aquesta situació clarament regressiva a 
estucat blanc, parets aplacades en marbre negre nmar- tots nivells, Vives es trobari que gran part dels seus 
quina* i la porta folrada de Ilautó polit amb un origi- clients li imposaran els seus gustos ntradicionals» en- 
nal tirador en forma de nota musical. front d'aquelles idees innovadores que estaven arrelant 
en la decada anterior. A la vegada, pero, Vives, afable Una altra botiga prou interessant, que ens ha arri- 
com era, no els oferira resistencia. Malgrat totes aques- bar intacta fins als nostres dies i que prova la profes- tes circumstancies poc agrades, encara podem veure 
sionalitat del seu autor i els bons materials que em- 
en forca de les seves obres, i sobretot en detalls i peces prava, és la perfumeria Soley, al carrer de Gracia, áillades, un elevat nivel1 en el disseny, fins i tot en moltes 
realitzada aproximadament a final dels anys 30 i prin- de les realitzacions de caire aclassic» (fotografia lj). 
cipi dels 40. Aquesta és una obra de caire més <<clas- 
sica. si bé té molts elements encara de I'uArt Déco», L'any 1941, traslladara la botiaa al carrer de Sant 
- 
com el tractament dels aparadors i sobretot els grans Antoni, ara amb el nom de «Galerias Museon, on con 
l6 Memoria comesponent a ('exercici de 193J, del Grrmi de més s'han pogur confirmar els dels anys 1930, collaboració amb 
Fabricants de Sahadell, (Sabadell 1936), p. 6. R. Marlct i el programa de m& del mateix any dissenyat per Vives, 
" Andreu CASSEJ.LS, op. cd., (Sabadell 1961). p. 617. Dels el de i'any 1936 i el de I'any 1941. El de I'any 1921 és d'en Viia 
canells p ~ r  la Festa Major, que segons l'autor realitzi Vives, no- Puig i el de  I'any 1944 d'en Vila Casas. 
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FOTOGRAFIA 12. Prolecte 1 7.- -- 
original de /a sastreni Esco- 
-. ~ 
té. Andu documental dc 
J.V.B. htografia: M. Molins. ¡ 
F ~ G R A F I A  13. Pianos Líadó. 
Obra actualment enderrocada. 
Fotografia: J .  Mclo. 
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F O I O C ; R ~ F I A  15 .  tlilbtiilc16 JI m~/rirn~>n!. F E  AYIJ 1940. Obra d r ~ p a r e ~ ~ i d a .  Amiii dr,cumcnt;il dc J.V.B. 
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FOTOGRAFIA 16. Emba de /a/ámí 
/& Enrich a/ cementln de Sabadefl 
1944. Fotografia: J .  Melo. 
F O ~ G R A F I A  17. xCba~se Longea de/ -* .. 
1949. Propicrat d e  la família Cosra. . . 
Forografia: J.  Casamanina. 
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viuran alegrement peces «cubistesu, sillons de tub cro- 
mat, pampols «Déco», etc., amb I'ensopit mobiliari 
tan del gust del moment. D'aquesta epoca i per la seva 
simplicitat de Iínies i rara «modernitatn en el seu con- 
text, mereix especial atenció la tomba de la família 
Enrich al cementiri de Sabadell, que fou una excep- 
ció enmig del gust retdric d'aquells moments (foto- 
grafia 16). 
Cap al 1950, el seu estil es decantara vers els nous 
corrents funcionalistes que ara, tímidament, arriben 
d'Europa i recuperara, en certa mesura, el seu propi 
passat. D'aquesta manera combinara elements enca- 
ra aArt Déco» (fotografia 17) amb d'altres totalment 
en la línia del «funcional», aquest últim entes com el 
popular estil decoratiu propi dels anys 50. Tota aquesta 
obra, que fins fa ben ~ P C  era completament des- 
prestigiada i subvalorada, adquireix, en aquests mo- 
ments, un gran interes amb motiu de les noves ten- 
dencies del disseny i de I'actual concepció de la «mo- 
dernitat». 
Després d'aquesta interessant etapa ufuncionals 
i ja entrats els anys 60 (en que traslladara la botiga 
a l'actual empla~ament del carrer de I'Espirall- 
cantonada Sant Pau), I'estil de Josep Vives es mantt 
dins d'una Iínia tradicional i comercial, de poc inte- 
res, fins que es retirara als anys 70. 
